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◉写真 2　神楽の上演　第一座：初能 ◉写真 3　神楽の上演　第二座：御祓
◉写真 4　神楽の上演　第六座：笹の舞























































　比较全的镰仓神乐一般有 8座（即 8个流程），如今 8
座的神乐越来越少，12 座的较为多见。
3. 山崎北野神社镰仓神乐的表演场景









糕、米粒若干、大竹仗 1根、小竹仗 4根、神弓 1把、神
箭 5支、竹叶扫帚 1把、铃 1只、扇子 1把、剑 1把、木










































































16 Aiming at the Research into Nonwritten Cultural Materials
次；接着手握竹叶，竹叶上的汤水依次向四周的民众挥
洒，民众都要低下头接受洗礼，被洒到水的民众被认为会
受到神灵庇佑。洒完水之后，神职人员再拿着竹叶和铃继
续舞蹈。最后回到供奉台前，跪拜退场。
　第七座 ：弓立。一位神职人员先从供奉台上拿出神衣
（神衣由紫、橘、白三色组成，上有纹饰）穿上，再行跪
拜礼，穿上神衣的神职人员意味着此刻已被神附身，可全
权代表神。此时，神职人员拿出供奉在神前的 5支神箭和
1把神弓，左手用扇子托着神弓、神箭，右手持铃，转圈
舞蹈。然后回到供奉台前，放下扇子，取出 1支神箭在弓
上架好，另一支神箭水平架在弓前，与先前那支箭及弓弦
都垂直。其余的箭插在颈后。神职人员持神弓、神箭向周
围的民众射去，意为驱除周围的恶灵，接到神箭的民众被
认为受到神灵保佑，能除去厄运。最后一支箭神职人员仅
将箭放在弦上，朝神前的方向摆一摆射箭的架势，但并不
射出，因为神前通常认为是没有恶灵的。
　第八座：剑舞。两位神职人员分别穿上神衣、戴上假
面，一个扮演天狗、一个扮演山神。天狗先出场，右手持
剑，站立在神前一拜，表现得严肃、紧张；时而放下剑，
四处查看，右手食指、中指并拢在空中书写“护身除厄”
之类的字；又时而拿起剑，换着不同的方向向前方刺去，
代表斩杀恶灵的意思。天狗表演一段时间之后，山神上
场。山神表现得滑稽、引人发笑，以缓解天狗除恶带来的
严肃、紧张的气氛。山神手拿木饭勺，模仿天狗的样子四
处查看、舞剑、斩杀恶灵，诙谐的动作不时逗得周围的民
众大笑。除恶环节完成之后，天狗将放在供奉台上的年糕
团撒给四周的民众，于是山神也模仿起天狗的样子给四周
的民众撒年糕团，还拿年糕团不断逗弄民众。天狗与山神
一起向民众撒年糕实际上是又一次达到了神、人共乐的阶
段。最后，天狗在神前一拜后先行下场，山神仍留在台上
娱乐民众。神乐表演至此，进入尾声。
结语
　镰仓神乐有着较长的历史，本文以实地考察为依据，以
山崎北野神社为例，对山崎北野神社的镰仓神乐进行了初
步的调研和考察，对山崎北野神社的概况、镰仓神乐表演
的来历、山崎北野神社镰仓神乐表演的场景及流程进行了
描述。镰仓神乐以驱逐恶灵，招福迎祥为出发点，常以狰
狞的形象登场，如天狗。在中国的傩祭中，也有许多依恃
狰狞形象驱逐无形恶鬼的鬼神登场的，开山、钟馗、大
神、将军、雷神等就是这样的角色。当然，有些问题还需
要在专题研究中深化，比如将镰仓神乐与中国傩戏进行比
较，从而深入探寻日本与中国的连接点与契合点。日本镰
仓神乐的中的仪式、鬼神形象、音乐、舞蹈、面具等与中
国的傩戏中的傩仪、傩神、傩乐、傩戏、傩面具等等都存
在着共通之处，如能将这些内容分门别类地进行专题比较
研究，或许能够为中日鬼神研究开拓出一条新路。
